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Número 185.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SU IVIAFRIC)
-tql-LEYES
Ley de 31 de julio de 1941 por la que se anulan los as
censos concedidos al personal que se distinguió en la
represión del Alzamiento de 10 de agosto de 1932.—
Página 1.705.
ORDENES
_
JEFATITRA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA pE INSTRUCCION
oposicionex.—Orden de 14 de agosto de 1941 por la que
se admiten a examen para ingreso en el Cuerpo Gene
ral de la Armada a los Opositores que se reltréionan.
Páginas 1.706 a 1.710.
JEFATURA DE SERVICIOS
•
SERVICIO DE PERSONAL
Ingreso en la Primera- Sección del Cuerpo de Maquinis
tas.—Orden de 14 de agosto.de 1941 por la que ingre
sa en la Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas el
primer Maquinista Ii. José Ramón Bendala Pérez.—
Página 1.710.
Otra de 14 de agosto de-1941 por la que ingresa en la
Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas el primer
Maquinista D. Juan Campos Castaño.—Página 1.710.
Ingreso en- la Primera Seeeíón, del Cuerpo de Maquinis
ta-s.—Orden de 14 de agosto de 1941 por la que ingresa
en la Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas el
primer Maquinista D. Alfonso Mena Deudero.--Pági
nas 1.710 y 1.711.
Pa,1e al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 14 de agosto
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Auxiliar primero de Artillería D. Cristóbal Pérez So
ler.—Página 1.711.
Otra de 14 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar segundo de Máquinas don
Andrés Pérez Martínez.—Página 1.711.
SERVICIO DE MÁQUINAS
/)( .tinos.—Orden de 13 de agosto de 1941 por la qué se
dispae embarque como Jefe de Máquinas en el caño
nero Cairo ASrotelo el Teniente Maquinista D. José Luna
Rodríguez.—Página 1.711.
Otra de 13 de agosto de 1941 por la que se dispone em
barque como Jefe de Máquinas en el cañonero Cánovas
•
del Castillo el Teniente Maquinista D. Mariano Mateo
Sidrón.—Página 1.711.
Otra de 13 de agosto de 1941 por la que se dispone em
barque en el buque-escuela Juan, Sebastlán de Eleano
el Oficial segundo de Máquinas de la R. N. M. don Ma41
nuel Garrido García.—Página 1.711.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
s
Con motivo del Alzarniento de diez de agosto de mil novecientos treinta y das, y acogiéndose a laLey de doce de agosto- del mismo ario, el Gobierno d e la República concedió ascensos al personal que se
distinguió en la represión.
Revisada la conducta de los que se distinguieron entonces, no es justa la permanencia en los empleos
y ventítjas conseguidas en tales circunstancias.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Quedan anulados los ascensos concedidos por el Gobierno de la República al personal que se distinguió en la represión del Alzamiento de diez de agosto de mil novecientoS treinta y das.Artículo segundo.—El personal citado conservará su actual empleo, pero perdiendo antigüedad -hastacolocarse en su antiguo puesto.
Dada en El Pardo a treinta y uno de julio de mil novecientos cuarentay uno.
(Del B. 0. del Estado núm. 226, pág. 6.216.) FANCISCO FR YNCO
Pzigiva 1.71W).
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Oposiciones.-Como resultado de la clasificac.ión
de instancias para las oposiciones de ingreso en el
Cuerpo General de la Armada, convocadas por Or
den ministerial de 27 de mayo de 1941 (D. O. Mi
lpero 122), son admitidos a examen los opositores
que a continuación se indican.
Los. números - que figuran en la relación que si
gue, son el resultado del sorteo verificado en este
Ministerio.
Día 15 de septiembre.
1.-Don Jorge Vicente jordana.--.---Libre.
2.-Don Diego Jiménez Pérez.-Ex combatien
te. Documentación incompleta.
3. Don Rafael Serantes Jiménez. Plaza de
(Tracia.
• 4, Don José María Villarino Seris-Granier.-
Libre.
▪ Don Antonio Padilla Rosado.-Libre. Docu
mentación incompleta.
6. Don Ricardo Sobrino y González. Libre
Documentación incompleta.
7. Don Ignacio José de Inza Gómez de Arte
che.-Libre.
8. Don José Ramón Arrarte Grinda.-Ex coin
batiente.
9. Don Antonio Sicre Canut.-Libre.
lo. Don Manuel Gan
.-Don Fernando Alonso - Ponce de León.-
Libre.
12. Don Froilán Alonso Martínez.-Libre.
13.-Don Emilio Mayoral ,López-Rubio. - Ex
combatiente.
14. Don Pedro Martín Lozoya.-Libre.
Don '1Antonio Torres de Castro Bazo.-Libre.
16. Don José Antonio Campoy Fernández.-Li
bre.
17. Don Juan Morales González.-Libre.
18. Don Antonio Sánchez de Neyra
bre.
19. Don Alfonso Noval Fernández. Plaza
gracia y -ex combatiente.
20. Don José Barros Ramírez.-Libre.
21. Don Luis de Claver Torrente.-Libre.
22. Don Rafael Guerrero de Torres.-Libre.
cumentación incompleta.
Don Diego Muñoz Leo. Libre.23.
çI
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24.----Don Rogelio Oliva Tejón.---4Li1ire.
25.-Don José Rodríguez Casar.-Like.
DOn Eduardo' Alvarez Rodríguez. Libre.
Documentación incompleta.
20 Don M anuel 13enito Alvarez Rodríguez
1. Libre. Documentación incompleta.
27 .-1)un jesús Ciodin Ahij(")n.-Libre.
28.-Don 1 mis Acevedo Laborda.-Libre.
29.-Don Enrique- Abrisqueta ¡Asensio. Libre.
,
Documentación incompleta.
30,-1)on Manuel de la Cruz Hermosillo. Ex
combatiente.
3 E.-Don Juan Ignacio, Alzaga Ibargaray. Libre,
32.-Don Vederico‘ .Valcárcel Navarro.-Libre.
33.-Don Juan de la Cruz Romero Perales.-Li
bre.
34.-7-Don 1uan igil Escalera Canosa. Plaza de
gracia.
Don Alfonso Sobrino Conde.-Libre.
.D.C;n Enrique Fernández Abellán.-Libre.
•Don Juan Barceló Azcona.-Plaza de gra
cia. Documentación incompleta.
38. Don Ricardo León y Garrido.-Libre.
39. Don Rafael Furest Madroñal.-Libre. Do
cumentación incompleta.
4o. Don Vicente Asensio Mochales.-Plaza de
gracia.
41.-Don Francisco Miranda Pinillo.-Libre.
42.-Don Ramón María Narváez y Coello de Por
tug-a1.-Libre.
43. Don Simón Navarro Blaya.-Libre.
44.
35.
'16J •
Don Lorenzo Roca A1,Yuirre MIiramón.-T i
bre.
45.-Don Cayetano Mesas Acevedo.-Libre.
46.-Don Ramón de la Iglesia Cobián.-Ex con-1,
batiente.
47. Don Enrique de Vega Mínguez.-Libre.
48. Don Joaquín Gállego Molina.-Libre. Docu
mentación incompleta.
49. Don Miguel Romo Romo.-Libre.
5o. Don Fernando Góimez-Pamo y López.-Li
bre.
51 .-Don _Jesús María Costa Furtiá.-Libre.
52.-Don Guillermo Herrera Ramos.-Libre.
53.-Don Gabriel de Mazarredo y Chapa:' Ex
combatiente.
54. Don Pedro Martínez Torrecillas.--7-Libre.
55. Don Sixto Molins López.-Libre. Documen
tación incompleta.
56. Don Manuel Barro Neira.-7-Libre. Documen
tación incompleta.
57.-Don José Luis Corral, Tarrero.-Libre.
58. Don José Manuel Villasante y Santamaría.-
Libre.
59. Don Francisco José Alonso Marrero.-Libre.
Documentación incompleta.
6o.-bon José Guedón Payá.-Libre.
.-Don Víctor Galán Pérez.-Libre.
62.-Don Florentino Benito Bravo. Libre.
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63.-Don José María López Martínez.-Libre.
64.-Don Carlos Larrañaga Sande.-Libre.
65.-Don Eugenio- del Rincón Bravo.---Libre.
u). Don José María de Iturriaga y Bourgón.-
Ex combatiente., Documentación incom
pleta.
67.-Don :rosé María de Torres Ferrer.-Libre.
68.7-Don Hernando Stuart y de Saavedra.-1.ibre.
69.-Do11 Juan 'Gutiérrez Luengo.-Libre.
70,-DonRicard9 Brugarolas Rodríguez.-Libre.
rDo., José Luis Ostos ¡Angelina. Ex com
71. )1 batiente. • .
Don. julio_-Ostos- Angelina.-Ex combatiente.
.72.-Don Clemente. Valladares Gil.-Libre. Docu
mentación incompleta.
73.-Don Fausto Pérez Iranzo.-Libre.
.74.-Dón José .María Maza Dabén.-Libre. Do
cumentación incompleta.
75.-Don Antonio Rodríguez González.-I,ibre.
76.-Don Antonio Gómez, de Barreda y Castillo.
. Libre. Documentación incompleta.
77. Don Ricardo Sáez Ruiz de Azúa.-Ex com
batiente.
78. Don Juan Angel Morales Aguilar.-1,ihre.
79.-Don Gonzalo de Santisteban y PIern aldo de
Ouirós.--Ex cautivo.
80. Don Carlos Bueno Bernal.-1,ibre. Documen
tación incompleta.
8i.-Don Ramón Montojo y Belda.-Libre.
.82.-Don Luis Fernando Martí Narbona. Plaza
de- gracia:
83. Don Carlos González-Espresati de Burgos.-
Libre. Docurnentación incompleta.
84. Don Mateo Saavedra y Duarte.-Libre.
85. Don *Carlos Mollá Maestre.-Ex combatien
te. Documentación incompleta..
86.-Don Francisco Lacave Patero: Ex comba
tiente.
87.-Don Antonio Ribas Sánchez.-Libre.
88.-Don Juan Berenguer y Moreno de Guerra.
Libre. •
89.-Don Manuel Salvador Fernández. Plaza de
gracia.
Don Francisco Povedano Ruiz. - Ex comba
tiente. Documentación incompleta.
0.-Don José Luis Antolín Mazariegos.-Ex com
batiente.
Jósé Joaquín Márquez Patiño.-Libre.
93'.-Don Antonio Hernández Oramas.-Ex com
hltiente.
-94.-Don Juan Luis Sobrino' Buhigas.-7-Libre.
95.7--Don José Jimémez .Rodríguez.-Libre.
96.--Don .\ntonio Serrano Madura.-Libre.-
97.-Don Emilio Salas González de .Quevedo.-
. Libre.
98.-Don José Rodríguez Naveira. Ex comba
tiente. Documentaci4n incompleta.
99.-Don Manuel Derqui Martos.-Libre.
1-00. Don' Ramón Ruiz Muñoz.-Libre„
90.
•
Día 16 de septiembre.
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lo'. Don Luis Ayesta Granda.-Libre.
02.-Don Gonzalo Fernández Lequerica.-Libre.
Eo3. Don José María Calvo Solís. Plaza de gra.¿--'
cia.
Don Carlos Mantegla Cabeza.-Libre.
--Don Pedro Armenteros Basterrechea. - Ex
cautivo.
(06. Don Jorge Portela Aguado.-Libre.
Jo7. Don Francisco Segura Laérui. -- Libre. 'Do
cumentación incompleta.
toS. Don Juan Alberto Expósito y Cejudo.-Li
104.
1) re. e'
109.-Don Angel Garrido Gutiérrez. Libre.
tio. Don Luis Fernando de Reyna Medina. Ex
combatiente.
1-I.-Don Agustín Guimerá Peraza.-Libre.
12. Don Pedro Fernández Palacios y Fernández
de Bobadilla. -Libre. Documentación in
completa. -
E E 3. Don José Luis Villalba Oliver.-Libre.
1 1_1. Don Luis Abad Vicente.-Libre.
5. Don Francisco Alarcón Dólera.-Libre.
16. Don José de Villegas Rivas.-Ex comba
tiente.
7. Don Felipe -Guasp Rovira.-Libre.
8. Don José Manuel Llord y Munan-Libre.
IMn Francisco Sánchez' de Bilbao.-Ex com
batiente.
120. Don .Fernando Meana Laliga.-Libre.
121. Don José Manuel Ósorio Ordóñez. Libre.
Documentación incompleta.
122.-Don Gabriel Campos Graciani.-Libre.
•
123.-Don Francisco Orta y Orta.-Libre.
12_1.--Don Rafael Moreno Beca.-Libre.
r25.-Don Estanislao Chaves Higueras.-Libre.
t2.6. Don Hernies Rego Martínez.-Libre. Docu
mentación incompleta.
1 2.7. Don RaPfael Jesús Ibáñez de .Aldecoa y Man
rique.-Libre.
128. Don Guillermo Tejera y Ruiz.
129. Don Carlos Avmerich Alix.-Libre.
130. Don José Luis Cuevas Puente. - Plaza de
, gracia.
Don Francisco del Rivero y del Olmo.-Li
bre..
1 32.-Don Ramón Laclaustra Fernández de Lien
cres.-Libre.
33. Don Rafael Sabio Osteret.-Libre. Documen
tación incompleta.
1 34. Don Alberto del Río del Río.-Libre.
1 35.-Don Antonio Rodríguez Toquero.--:Ex com
batiente.
36. Don Domingo López Montalvo.-Libre.
1 37. Don Luis -María Elordi Mendiguren. Li
bre. Documentación incompleta.
38. Don Luis Angosto Pintó.-Libre.
139. Don Agustín Fernández Barreiro. Libre.
3 1.
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14o. Don Jacdbo Conde Margarit.-Libre. Docu -
mentación incompleta.
141. Don Luis 'Manuel Martí Esteve. -Plaza de
gracia.
1¿4.2. Don Mario Cavestany García.-Libre.
143. Don Juan Luis Pérez Rodríguez.-Libre.
144. Don Joaquín María Valencia Remon.-Libre.
145. Don Enrique Hortelano Grosso. Libre. Do
• cumentación incompleta.
146: Don Pedro Salvo y Blanc-Bourlange.-Libre.
147. Don Carlos Ripoll Gutiérrez.-Libre.
148. Don José Luis Zulueta de Haz.-Libre.
149. Don' José Antonio Zaforteza Zaforteza.-
Plaza de "gracia y ex combatiente.
150. Don Antonio García Caparrós.-Libre,
151. Don julio Fuentes Pérez.-Libre.
152.-Don José Gómez Arnat.-Ex cautivo.
153.-Don Alfredo Ríos Alonso.-Libre.
154. Don Manuel Durán Corsanego. - Plaza
gracia.
155. Don Luis Angel Martín Carrillo.-Libre.
156. Don Mariano Herrariz Perruca.-Libre.
Don Manuel Morán Alvarez.-Libre.157-
158.-Don Ramón Lloret Valterra.--Libre.
159.-Don Enrique Martín Martín.-Libre.
16o. Don Luis Balmori Balmori. Ex comba
tiente.
161 .-Don Rodolfo Adeler Casassa.-Libre.
162.-Don Tomás Rivera Cebrián.-Plaza de gra
ciay ex combatiente.
163. Don Pedro Menchén Benítez.-Libre.
16.1. Don Ramón Fernández-Cid y París. Ex
combatiente.
165. Don José Seoane Sedes.-Libre. Documenta
ción incompleta.
166. Don Juan Barreda Treviño.-Libre.
167. Don Francisco Bernal- Ristori.-Libre.
168. Don Angel Valcárcel Izquierdo.-Libre.
169.-Don Eduardo Pintado Machado.-Libre.
17e. Don Francisco Bernabeu Martorell. Plaza
de gracia.
171. Don Fernando Suanzes y Suanzes.-Plaza de
O gracia.
172.-Do11 .Guillermo Julián Ysa Willis.-Libre.
3,. Don Fernando Pérez Pérez.-Plaza de gracia.
O 174. Don Rafael Tovar Blanco-Rajoy.-Plaza de
gracia.
175. Don Emilio Pérez Fernández. - Libre. Do
cumentación incompleta.
176. Don Esteban Arriaga López.-Libre.
177.-Don Manuel Angulo y Alvarez de Lasarte.
Libre. •
178. Don Mario Quintas Gil. Libre. Documen
tación incompleta.
179.-Don Darío López Rego.-Plaza de gracia.
180.-Don Lorenzo Casares Koehler.-Libre.
. 8i.-Don Angel Martín iCaloto. -- Libre. Docu
mentación incompleta.
jcisé Francés y Arias-Argüello. - Ex
combatiente.
183.-Don Mariano Marote y Villena.-Libre.
184.-Don Antonio Alcaraz López.-Libre.
185.-Don Miguel Carlos Hert flder Serranó.-Ex
combatiente.
186. Don José María Cisneros Asensio. Libre.
187.--:1)on Joaquín Cheza Solá..-Libre. •
188.-Don 'Guillermo Romero Rodríguez. Plaza
de gracia.
189.-Don Gabriel M °urente Ristori.-Libre.
oo. Don José ele la Serna y Gasse.t.-Ex comba
tiente.
11.-1)011 Jaime Blanco Aguilai9 .-Libre.
192.-Don Román Manuel López Nieto.-Libre.
193.-Don Gregorio T'eran Torres. - Libre. Docu
•
mentación incompleta.
1()4.--Don Juan Pita da Veiga y Sanz.-Libre.
cumentación incompleta.
195.-Don Arturo Balsano y de 1 'adura. - Libre.
Documentación incompleta.
196. Don Juan Berenguer Yúfera.-Libre.
197. Don Ignacio Egea Sastres-Libre.
198. Don Isidro Calvo García.-Libre.
199. Don Leonardo Icaza Apellániz.-Libre.
200. Don Carlos Cano de Heredia. Libre.
Día 17 de septiembre.
201 .-Don José Félix Fernández Arroyó y M'edina.
Libre.
202.-Don Emilio Blanco Riafío.-Libre.
203. Don Pedro Alvarez de Toledo y Mencos.-
Libre.
204. Don julio 1\1 as García. Libre. Documenta
ción incompleta.
Don Plácido Pastor Piñeiro. Plaza de ) gra
cia v ex combatiente. Documentación in
_
completa.
-)06. Don Carlos María de Alvear Criado. - Ex
combatiente.
207 Don Jesús Sánchez de Nogués.-Libre. Do
cumentación incompleta.
208 . Don José Luis Boó Portillo.-Libre. Docu
mentación incompleta.
209. Don Manuel Canalej o López.-Libre.
210. Don Antonio Camacho
211. Don Alfonso de Arenzana y Sagastizábal.-
O Libre .
Z12.-D011 0S111Und0 de la Riva Valdés. -- Libre.
Documentación incompleta.
213.--Don José Luis Macías Sagastuy. Plaza d(.'
gracia.
211. Don Francisco Pérez de Nanclares Pérez de
O Nanclares .--Libre. Documentación incom
pleta.
215. Don Agustín kodero Carrasco.----Libre.
216. Don Manuel Fernández-Palacio v de Adria
ensens.-Ex combatiente,
22.
Ntleinry 18:5.
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.7. Don Lorenzo Domingo
Leiro Fernández.-
Libre.
218. Don Luis Garrote Taboada.--Plaza de gracia.
219.-P011 Antonió Gómez de Salazár y Alonso.-
Libre.
220.-D011 Tomás de Reyna y de la Brena. Ex
combatiente.
221.-Don Alfonso Carbonen de Andrés.-Libre.
222.-Do11 Baltasar Montaner Gual. - Ex comba
tiente. .
223.-D011 Domingo Flores Amat.-Ex cautivo.
22.1. Don Enrique Ramón Godínez Moullor.-Li
bre.
225.-Do11 Tomá.s Ordóñez Mateo Magaz. Ex
combatiente.
226.-Do11 Rafael iVlaría Permanyer y Macías.-
Libre.
Don Carlos Pérez/ Mangado.-Libre.
Don Jesús María de Yraola y Rodríguez
!Guerra.-Plaza de gracia.
229.-Don Antonio Gadea Asensi.' Libre. Docu
mentación incompleta.
23o. Don Antonio Sagarra Muñoz.-Libre. Docu
mentación incompleta.
231.-Don Miguel de la Cuesta López.-Ex com
batiente. Documentación iircompleta.
232.-Don Luis del Campo Herrero.-Libre.
233.-Don Benigno Tomás Fraga.-Libre.
Don Ramón Barnuevo Marín.-J-Libre.
I. Don Jaime Barnuevo Marín.-Libre.
235.-Don Joaquín Evia hópez.-Plaza de
236.-Don Antonio González Sáez.-Libre.
237.-Don Carlos Etayo Alizondo.-Plaza de
cia y ex combatiente.
238.-Don Lorenzo Martínez Busutil.-Ex
tiente.
239.-Don Antonio Mendoza Pedrazuela.-Libre.
240.-Don Adolfo García Alonso.-Libre.
241.-Don Mario Baselga Rodrigáñez.-Libre.
242.-Don Manuel Francisco Guillem Marco. U
bre. Documentación incompleta.
243. Don Juan-Ignacio Pérez-España Gómez.-Li
•
228.
a<Yrcia
Crra
C0111ba
bre.
244. Don luan Antonio de Peray Viura.-Libre.-
245. bon Antonio de Menchaca -Careaga.-Libre.
246. Don José López. Clavijo.-Plaza de gracia.
247. Don Tomas Valdés Ibáñez.----Libre.
248. Don Francisco 'Martínez Arcas.-Libre. Do
cumentación incompleta.
249.-Don Eugenio Calvete Amézaga.-IyLibre.
25o.-Don Carlos Cordón y del Aguila.-Libre.
251.-Don José María, Martín Goyenechea.-Libre
252.-D011 José Manuel de Villena y Mingorance.-
Libre.
253. Don Jorge Tapia Manzanares.
gracia.
254. Don Saturnino Suanzes Mercader.
Documentación incompleta.
Don José Manuel Ruiz Rubio.-Libre.
Don Jorge Pardo Llopis,-Libre.
Plaza de
Libre.
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257.--Don Enrique Nuche Pérez.-Libre.
258. Don Pablo Gómez-Pablo y Duarte. Ex com
batiente. .
259. Don ,Guillermo González de Aledo y Ri wa,
gent.-Plaza de gracia.
26o. Don Alfonso Galán Marqués. Plaza de gra
cia.
261. Don Francisco Javier Delgado Moncada.-Li
bre.
262. Don Fernando Flórez Cabeza de Vaca.-Ex
combatiente.
'463. Don Eduardo García-Parreño Y Kaden.-
Plaza de gracia.
264. Don Ignacio Pintó Martínez.-Libre.
265. Don Guillermo Juan Bover Ribas.-Ex -com
batiente.
266. Don Francisco Avmat Farinós.-Libre.
267. Don Eduardo Vicente Aparicio.-Libre.
268. Don Santiago Villegas Bustamante. Plaza
de gracia.
269. Don Miguel Sintes Anglada.-Libre.
27o. Don Juan Antonio Villarquide Lourido.-Li
bre.
■
■■.
27 -Don José Manuel Sáinz Gutiérrez.-Libre.
272.-Don Vito Klecker y Ranclasche.-.--Libre.
273.-Don Alvaro de Borbón y• Rich.-Plaza de
gracia.
274. Don José de Guadalfajara y Dodero.-Plaza
de gracia. Documentación incompleta.
275. Don José Agulló Naya.-Libre.
276.. Don Manuel de Mora Figueroa.--Libre. Do
cumentación incompleta.
Don Alicio Vázquez Tomás.-,---Ex combatien
• te. Documentación incompleta.
27:8.-Don Diego Alba Bermúdez.-Libre.
279.-Don Sebastián Hortoneda juliá.-Libre.
. r Don Jesús Viniegra Velase°. Plaza de
0 cia.
2ÓC. 1 Don Ubaldo Viniegra Velasco. Plaza de
1 gracia.
28I.-Doi1 Isaac 11barrán Marzal.-Libre.
282.-Do1i Joaquín Gómez Díaz.-Libre. Documen
tación incompleta.
283.-Don julio Tomás Sánchez Suárez.-Libre.
284.-Don Rafael María Ponce Cordones.-Libre.
285. Don Ricardo Alvarez Maldonado Muela.-
Libre.
286. Don Alfonso Palenzuelos Gutiérrez.
combatiente.
287. Don Manuel Ruiz Mateos.-Ex combatiente..
Documentación incompleta.
288. Don Diego Carlier Pacheco. Plaza de gra
cia.
289. Don Fernando Granen Fuertes.-Libre.
2(:o. Don Félix Fernández Pose.-Libre.
2L)1.-U011 Guillermo Gefaell Goróstegui.-Libre.
2t)2. Don Angel Bescós Belarra.-Libre.
293. 1)011 José Pérez de los Cobos y Llamas.-Li
bre. Documentación incompleta.
)-
-I 1
•
0-ra
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.294. Don Luis' Medina Peinado.
TN_ •
Ex combatiente.
2(1 ."; ---1J011 Layetano, uaian halconero.—Ex comba
tiente, •
Don Antonio de Ros y Ramis. Plaza de
gracia. Documentación incompleta.
Don Alfonso Masiá de Ros.—Libre.
Don Luis Rodríguez Vázquez.—Ex Comba
tiente.
Don Alfonso García Jiménez.—Libre.
Don Ramón González Calpena.—Libre. Do
cumentación incompleta.
Don Manuel Fajardo Cantillo.—Libre.
Don Enrique de Enciso Reynaldo.—Plaza
grácia y ex cautivo.
303.- Don Antonio Hernández .Ballesteros.—Libre.
304.- Don Juan Pastor Alfaro.—Libre.
3c5. Don Rafael Hernández Fernández.—Libre.
306. Don Emilio Ramírez de Arcos.—Libre.
307. Don Luis Sanz.de .Andino y Rolandi.—Libre.
308. Don José María Cañavate García.—Libre.
309. Don José Varo Bujalance.—Libre. Documen
tación incompleta.
./ •
208.
30 j •
302.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con "documentación incompleta" 'deberán remitir los
documentos que faltan a la Jefatura de Instrucción
del Estado Mayor de la Armada antes del día I.° del
próximo mes de septiembre: caso contrario no serán
admitidos' a examen.
Los candidatos. admitidos a examen deberán pre
sentarse en la Escuela Naval Militar, al Secretario
del Tribunal de Exámenes,. a las ocho y media de la
mañana de las fechas que se indican para cada gru
po de cien opositores.
Se presentarán con sólo el equipo. .de Marinero de
que disponen, si son Marineros: con un uni forme y
lo necesario para sostenerse con decencia diez días,
si se trata de Soldados, y en cuanto a los paisanos,
bastará con que • satisfagan esta última condición.
"
Los opositores que no hayan logrado obtener pla
za deberán solicitar la devolución .de los documentos
presentados del señor Jefe de la Sécción de Instruc
ción del Ministerio de Marina: en la inteligencia de
que para futuras oposiciones no tendrá validez la re
ferencia a los citados\ documentos, en el caso de que
éstos no hayan sido, retirados por los interesados,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial
de 3 de mayo de 1940 (D. O. núm. 105).
Madrid, 14 de agosto de 1941.
P. A.,
1.2 Alini1.n lite encargado clel Despa(ho,
FRANCISCO RAPALIJO.
o
Número 185.
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ingreso en la. Primera Sección del Cuerpo de
Maquinistas.—Como comprendido en el apartado b)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre último (D. O. núm. 280), ingresa en <la
Primera .Sección del Cuerpo de Maquinistas, con'
el empleo de Teniente, con antigüedad de 25 de no
viembre de 1940 y efectos administrativos a partir
de de 'diciembre siguiente, sin .perjuicio de los
beneficioseéonómicos determinados en el .artículo 31
de la misma Ley que puedan corresponderle, el pri
mer Maquinista D. José Ramón Bendala Pérez, que
deberá escalafoñarse entre' los de su igual empleo
D. Francisco Belizón Parodi y D. Manuel F. Gon
zález Suárez,
Madrid, 14 de agostó de 1941.
P. A.,
E1 Alm lite encargado del Despacho.
FRANCISCO kAPALLO.
— 1Cono comprendido en el apartado b)- del ar
tícillo 25 transitorio ?le la Ley de 25 de -nosvieffibre
último (D. O. núm. 280), ingresa en la Primera
Sección del Cuerpo de Maquinistas, con el empleo
de Teniente, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y, efectos administrativos a partir de I." de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficio,
económicos. determinados en el artículo 3t de la
misma Ley que puedan corresponderle, él primer
.Maquinista D. Juan Campos Castaño, que deberá
escalafonarse eAtre los de igual empleo D. Manuel
Martínez Pardo de Andrade y D. Manuel •Hohen
leiter Castro.
Madrid, 14 de agósto de 1941 .
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLO.
e
Como comprendido en el aparta(lo b) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
último (D. O. núm. 280), ingresa en la Primera
Sección' del Cuerpo de Maquinistas, con el empleo
de Teniente, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de la
misma Ley que puedan corresponderle, el primer
Maquinista D. Alfonso Mena Deudero, que deberá
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escalafonarse entre los de igual enipleo 1). Anktoniil
. Clemente Orozco y .D. julio Rodríguez Gómez.
lrid 14 de agosto de 1941.,
P. A
El Almirantti eneargituo del liespaelto,
FRANCISCO 'ZAPALLO.
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como compren
dido en el apartado I) (le! artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 190 (D. O. mí
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, cómo Condestable primero, graduado de,
Alférez de Fragata, el Auxiliar- primero de Arti
llería D. Cristóbal Pérez Soler, con antigüedad (k
25 de nóviembre del año último efectos adminis
trativoS a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31, también transitorio, de dicha Ley
que puedan corresponderle; escalafonándose entre
los de igual empleo D: José Gonzzílez Galea y don
Juan Martínez Jaén,
Madrid, 14 ,de agosto de 1941.
El Alm.irante encargado del 1 )e.paHiu.
' FRANCISCO RAPALLO.
•
Como comprendido en el apartado g) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 8o), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como .Mecánico segundo, el
Auxiliar segundo de Máquinas D. Andrés Pérez
Martínez, con antigüedad de 25 de noviembre del
año último y efectos administrativos a partir de
1.0 de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de dicha Ley que puedan co
rresponderle ; escalafonándose entre los de igual em
pleo D. José Morales García y D. Benito .Muiños
Guerrero.
Madrid, 14 de agosto de 1941.
P. A.,
El A 1pi i n 1 e encargado del Despacho.
FRANCISCO RAPALIJO.
Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Teniente :Maquinis
ta D. José Luna Rodríguez cese en la Base N'aval
(le Menorca y embarque como jefe de Máquina
en el cañonero Calvo Sotelo.
. Madrid, 13 de agosto de 1941.
P. A.,
_:Liiii i'a iite enea rga lo del riespaalo
FRANCISCO RAPAL60.
[ha 1.111.
DesIk'nos.—Se dispone que el Teniente Maquink
ta D. Mariano 'Mateo Sidrón 'cese en la Base Na
val de Sóller y embarque como Jefe de- Máquinas
en el cafionero Cánovas del Castillo.
,\I adrid, 13 de agosto de 1941.
P. A., -
El Almira nte encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLO.
Se dispone que el Oficial segundo de Máqui
naS de la R. N. M. don .Manuel Garrido García ce
se en el patrullero 1.-6 y embarque en el buque
escuela Juan 'Sebastián de Elcano.
Madrid, 13 de agosto de 1941.
P. A.,
E1 Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLO.
EDICTOS
Don Juan González Toca. Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Asturias, Gijón,
Hago saber Que por la Superior Autoridad del
Departamento ha sido declarada justificada la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Luanco, folio 127 de 1925 de
aquel_ Distrito. José García Gutiérrez, y dispuesto se
le expida un duplicado de la misma, queda nula y
ningún valor la original ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea y no la entregue
a las Autoridades de Marina.
Gijón, a 14 de julio de 1941.—El juez instruc
tér. htall 011.7(deZ Toca.
Don Juan González Toca. Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Asturias, Gijón,
, Hago constar ; Que por la Superior Autoridad del
Departamento ha sido declarada justificada la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo. de Villaviciosa Etelvino Estada
Sánchez, folio 19 de 1919, y dispuesto sé le expida
uri duplicado de la misma, queda nula y sin ningún
valor la original ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no la entregue a las Autori
dades de Marina.
Gijón, a 14 de julio de 1941. El Juez instructor,
Juan González Toca.
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